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アリストテレスは使用債値は「物白骨量に属するものであるJI云ヰ、て居る。
Aristotle; politJca. p-1257a 
スミスもアリストテレエの意を:受けてJirる。 "Ye:ll:hof Nations. p・30
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1) Heyel， Rechtsphilosopltie. 1 ? '92以下
2) 向田ith，'¥1eath of Natiofl!:i. p・24. 
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